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ای است که دارای ابعاد مختلف جسمی، روانشناختی، آسیب، اقتصادی و جنسی است و با توجه  خشونت خانگی رفتار پرخاشگرانه
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های  د.مت محسوب میشولاتوجه آن بر زنان جزء اولویتهای س به عوارض قابل
اهش خشونت خانگی علیه زنان بود. مطالعه حاضر یک تحقیق نیمه آزمایشی با طرح مدیریت خشم بر سازگاری زناشویی و ک
انجام  6931نفر از زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر اردبیل در سال  04آزمون بود که با حضور آزمون و پسپیش
 2STC خشونتع آوری اطلاعات، پرسشنامه گیری تصادفی آسان انتخاب شدند. ابزار جمهای پژوهش به صورت نمونهشد. نمونه
ای با روش بحث گروهی و دقیقه 021جلسه  3، پرسشنامه سازگاری زناشویی و پرسشنامه دموگرافیک بود. مداخله آموزشی در 
 SSPSار آزمون برگزار گردید و داده ها با استفاده از نرم افزروز بعد از مداخله آموزشی، پس 54توزیع جزوه آموزشی برگزار شد. 
های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت  یافتهو روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  42نسخه 
داده و رضایت زناشویی آنان را افزایش  های مدیریت خشم می تواند خشونت خانوادگی را در زنان خانه دار به طور معنادار کاهش
افزون بر این، تحلیل داده ها در مرحله پیگیری نشان داد که اثر مداخلات ماندگار بوده است. نتایج این پژوهش شواهدی را  د.ده
پیشنهاد می کند که آموزش مهارتهای مدیریت خشم روش مناسبی برای کاهش خشونت خانوادگی و در نتیجه بهبود رضایت 
خشم احتمالا از طریق تقویت مهارت های رفتاری تنظیم و تغییر کرده و ایجاد زناشویی می باشد . آموزش مهارت های مدیریت 
هیجانات خوشایند به زنان کمک می کند که خشونت خودشان را کاهش دهند، در اثر این تغییرات مطلوب رفتاری و هیجانی 
  .زناشویی زنان خانه دار بهبود یافت سازگاری






خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که تکوین و پرورش شخصیت افراد در آن شکل می گیرد. برای این که 
). 3002 ,reztiRخانواده بتواند کارکردهای اصلی خود را به خوبی ایفا نماید، لازم است امنیت و آرامش در کانون آن رخنه کند(
در صورتی که افراد از حقوق و تکالیف خود در روابط اجتماعی آگاهی داشته باشند، با تلاش برای حفظ حقوق خود، نسبت به 
رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر عهده ی آن ها قرار داده است، احساس مسئولیت می کنند و به این ترتیب 
؛ 8831ی گردد و هر فرد در هر جا و هر مقام به ایفای مسئولیت خود می پردازد (مهدوی و میرزاپور، جامعه مسئولیت پذیر م
سازمان  0002). خشونت علیه زنان در تمام کشورهای جهان وجود دارد؛ به طوری که در سال 6931نعیم و رضایی شریف، 
). در مطالعه ای که سازمان جهانی 1831زان و همکاران، آن را به عنوان یک اولویت بهداشتی معرفی کرد (فرو 1جهانی بهداشت
درصد متغیر می باشد  17تا  31بهداشت در میزان خشونت خانگی در چندین کشور جهان انجام داده است، میزان شیوع آن بین 
نوادگی گفته خانگی است. به خشونتی، خشونت خانگی یا خاها، خشونتی از انواع خشونت). یک8831(جعفرنژاد و همکاران، 
خشونت خانگی بیشتر اختلاف بین زن و شوهر است.  .طرفین دعوا وجود داشته باشدشود که در یک رابطه خانوادگی بینمی
 ).6931(نعیم و رضایی شریف،  شوندرسد درگیری بین همسران بیش از سایر مسائل درگیری خانگی را شامل مینظر میبه
تأثیر می گذارد. مارگولین و  خشونت بر تمامی جنبه های گفتاری، رفتاری و حرکتی فردی که مورد خشونت قرار می گیرد، 
محمدخانی و همکاران، (بر این باورند که مشکلات ارتباطی در بحث و جدل ها بیشتر دوسویه و خصومت آمیز است ) 3991( برمن
برابر بیشتر  8تا  5نیا وجود دارد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که زنان خشونت علیه همسر در تمام نقاط د). 9831
از زوجین در ایالات متحده اتفاق می افتد و منجر به  % 03از همسران شان آسیب می بینند. خشونت جسمی در بین حدوداً 
جین حداقل در یک مقطع با تهاجم حدود یک چهارم از زو) 3002م، ینچا(فصدمات جسمی حادی در بین زوجین می شود 
هم چنین نتایج پژوهش ها نشان می دهد زنانی که شاهد خشونت بودند در مقایسه با زنانی   د.جسمی بین فردی روبه رو میشون
). 2002 ,htimS dna namyeH(که شاهد خشم و پرخاشگری نبودند، در معرض خطر بیشتری برای قربانی شدن قرار دارند 
نشان می دهد مدیریت خشم ضعیف چه در زنان و چه در مردان رابط مهمی ) 0102(نتایج پژوهش کاترین و ترکات فزون بر این 
هم چنین خشونت با آشفتگی در روابط زوجین ارتباط دارد . وجود نارضایتی در روابط  .در مشاهده و ارتکاب به پرخاشگری است
و کاهش  )7991 ,la te ztiwroH ;1991 ,htoB dna otamA(دهد همسران میزان سلامت روانی افراد را کاهش می  بین 
 ).7831میزان رضایت از زندگی ، در روابط اجتماعی افراد مشکل ایجاد می کند (حسینی غفاری، 
. پژوهش ها در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بیشتر طلاق ها ناشی از خشم می باشد)  0002والرستاین، لویس و بلکسلی (
. سازگاری زناشویی، فرآیندی است داده اند که آموزش مهارت های کنترل خشم در ارتقای سازگاری زناشویی مؤثر استنشان 
ها، شناخت صفات طرفین، وضع قوانین  آن، انطباق سلیقه ی پیدایش آید؛ و لازمه که در طول زندگی زوجین به وجود می
). 4831(قربانعلی پور،  شویی، فرآیندی تکاملی بین زن و شوهر استگیری الگوهای مناسب است. سازگاری زنا رفتاری و شکل
ها، که با خرسندی و موفّقیت در زندگی همراه  زناشویی را به میزان تفاهم و سهیم شدن در فعالیت) سازگاری 1002( 2ویسیمن
 ی میمندی را بررس سطح رضایتی زناشویی و  ی گذشته، محقّقان بر شناسایی عواملی که رابطه کند. در دهه باشد، تعریف می
دهد که کیفیت ارتباط  مروری بر تحقیقات پیشین نشان می ).0991 ,kcirtapztiF dna relloN(اند کند، متمرکز شده
 ).6931(نعیم و رضایی شریف، ی زناشویی است کننده برای سازگاری آینده بینی زوجین، یک عامل پیش
دهی خشم  به این نتیحه رسیدند که برنامه آموزش مدیریت خشم ، مهارت خودنظم در پژوهشی)  9831بقایی لاکه و خلعتبری (
معتقدند )  9831را تقویت و تکانش گری را در مادران دانش آموزان کنترل می کند . شکوهی یکتا، زمانی، پرند، اکبری زردخانه (
 ر ی کاهش می دهد و در مهار خشم درونیآموزش مدیریت خشم، شدت خشم را در موقعیت های فراخو ان خشم به طور معنادا
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روی زوج های مراجعه کننده به شورای حل اختلاف نشان داد که برنامه )  6831نتایج پژوهش پورنقاش تهرانی (. افراد مؤثر است
 . آموزش مدیریت خشم به طور معناداری می تواند اختلافات بین زوجین را کاهش دهد
 رفتار افراد انجام می شودو شناختی است که با هدف ایجاد تغییر در شناخت  رفتار درمانیآموزش مدیریت خشم، نوعی رویکر د 
کید همه مداخلات مدیریت خشم بر . تادربر می گیرد). این رویکرد مولفه های تاثیرگذار در روابط میان فردی را 9991، (استرن
 dna reldnieF(رخاشگرانه در روابط بین فردی است تعدیل شدت، طول مدت و فراوانی بیان خشم و افزایش پاسخ های غیرپ
؛  4991 ,ocavoN(بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت خشم، مبتنی بر نظریه خشم نواکو ). 6002 ,rensieW
است. از این نظریه در سه دهه اخیر به طور چشم گیری برای  درك و درمان خشم و ) 3002 ,namdleF dna yeldiR
برای تحلیل نظریه خود از مدل شناختی بهره گرفت که در ) 4991واکو (). ن4002 ,la te yasdniLاستفاده شد (پرخاشگری 
خصی، انگیختگی ش برواقع روش افراد برای ارزیابی موقعیت و تعیین میزان تهدیدآمیز بودن آن را شرح می دهد. افراد با توجه به 
افکار خود و مقاصد طرف مقابل را در هر موقعیت ویژه تجزیه و تحلیل می کنند و متناسب با سطح تهدیدی که به نظرشان می 
 هند.رسد، واکنش خشم یا پرخاشگری از خود نشان مید
ی هستند، در زمینه مهارت نتایج پژوهش ها هم چنین نشان می دهد همسرانی که دچار اختلافات و ناسازگاری های زن اشوی
اگر زوجین به ). 5002 ,la te rekluaFهای ارتباطی دچار مشکلاتی هستند و درگیر الگوهای ارتباطی بی حاصل میشوند (
تعارض را کسب نکنند، تعارضات به طور کلامی و سپس به طور رفتاری تداوم می یابد  طور مناسب مهارت های ارتباطی و حل
مهارتهایی که بتواند مهارتهای ). لذا آموزش 5991 ,la te ssalguoDسازگاری زناشویی آغاز می شود (تدریجی در یب و تخر
 .ارتباطی را گسترش دهد ضروری به نظر میرسد
با سازگاری  کنترل خشمهـای  تـوان گفـت مهـارت اند، مـی هـای انجـام شـده نشان داده بندی پایانی از آنچه پژوهش در جمع
تواننـد بـرای زوجهای جوان که در آغاز مسیر  ها مـی ویژه این نوع مهارت به د.ارتبـاط دارکاهش خشونت خانگی و زناشـویی 
زندگی مشترك خـود هسـتند بسیار مفید باشند. مستند سـاختن ایـن مسـأله یکـی از اهـداف انجام این پژوهش بوده است. 
هـای اجرایـی در سـطح مراکـز آموزشـی و مراکـز مشاوره و راهنمایی  ریزی توانـد بـرای برنامه روشن شدن این مسأله می
نرل کمهـارتهـای  کمک شایانی باشد. بنـابراین بـا توجـه بـه آنچه بیان شد، در این پژوهش هدف تعیین میزان تأثیر آموزش
 .در نظر گرفته شد و کاهش خشونت خانگی سازگاری زناشویی بر خشم
  
 روش پژوهش
 پس آزمون بود. -پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون
 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری:
با استفاده ) بودند که 6931اهل تحت پوشش کمیته امداد شهرستان اردبیل (در تابستان در این پژوهش جامعه آماری ، زنان مت
 .دانتخاب شدن نفر که در پرسش نامه خشونت خانوادگی بالاترین نمره را کسب کرده بودند  04از روش نمونه گیری در دسترس 
معیارهای ورود به مطالعه شامل: همسردار بودن، داشتن حداقل یک فرزند، ایرانی بودن و حداقل یک سال تحت پوشش کمیته 
شی ،مهاجرت از اردبیل و عدم تمایل به ادامه جلسه آموز 2امداد بودن و معیارهای خروج از مطالعه شامل: شرکت نکرن در 
 همکاری بود.
 ابزار پژوهش 
از روابط زناشویی استوار  )ادراك بین فردی(آزمون سازگاری زناشویی بر پایه   (:و الاس- لاك  ) 3یسازگاری زناشویپرسشنامه ی 
سنجد. در این  دخیل در سازگاری زناشویی میهای  سوال میزان موفّقیت همسران را در خصوص فعالیت 51است. این آزمون با 
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ی تنیدگی در روابط زناشویی  نشان دهنده 001ی پایینتر از  ی سازگاری زناشویی و نمره و بالاتر نشانه 001آزمون نمرهی 
اده از تفاست. آزمون سازگاری به عنوان ابزار اندازه گیری معتبر سازگاری زناشویی شناخته شده است. پایایی این آزمون با اس
 والاس برای گروه آزمون سازگاری زناشویی لاك و). 4831(مومن زاده و همکاران، دست آمد به r/=9روش دو نیمه کردن برابر با 
های سازگار و ناسازگار از روایی بالا برخوردار است. نمرات این آزمون با  های شناخته شده و با نمرات متمایز کننده برای زوج
ی روایی همزمان بالای آن است.  همبستگی بالایی دارد. این نتیجه، نشان دهنده )زناشویی لاك و والاسپیش بینی (آزمون 
در پژوهش حاضر پایایی این آزمون به روش آلفای ). 7831(ثنایی، مقیاسی برای پیش بینی سازگاری آینده است آزمون مذکور
 .آمد به دست 0/27کرانباخ محاسبه و 
زیرمقیاس مذاکره، پرخاشگری روانی ، حمله  سؤال می باشد که پنج 87مقیاس دارای ): این 2STC(مقیاس تاکتیک های تعارض 
برای  )،0/68(آلفای کرونباخ ضریب اعتبار زیر مقیاسهای مذاکره  جسمی، آسیب و اجبار جنسی را می سنجد. با استفاده از
 .به دست آمده است) 0/59(، و آسیب )0/78(اجبار جنسی  )،0/68(جنسی  ، حمله )0/67(پرخاشگری روانی 
نتایج پژوهش او نشان داد  .نیز پایایی و روایی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک های حل تعارض را بررسی کرد)  0931پناغی (
شان داد عاملی اکتشافی ن نتایج تحلیلد. که روایی واگرا و همگرای این مقیاس با استفاده از خرده مقیاسهای پرسشنامه تایید ش
که در نمونه ایرانی، تحلیل سه عاملی با استفاده از سه خرده مقیاس حمله، خشونت روانی و مذاکره نسبت به سایر تحلیل ها 
 هم چنین، این مقیاس و خرده مقیاسهای آن از همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند (آلفای کرونباخ بین ست.مناسب تر ا
 ).9831(پناغی و همکاران، .)/68تا  0/66
 روش تجزیه و تحلیل داده ها
، آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی  42نسخه  SSPSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار آماری 
 ) انجام شد. استودنت tتحلیل کوواریانس و (
 
 یافته ها
نفر تجزیه وتحلیل   43نفر از افراد مورد پژوهش به دلیل داشتن معیارهای خروج، از مطالعه خارج شدند و نتایج بر طبق  6
 گردید. 
 
 آزمون و پیگیری آزمون، پس مراحل پیش میانگین و انحراف معیار خشونت خانوادگی و رضایت زناشویی در 1جدول : 
 حداکثر نمره حداقل نمره انجراف معیار میانگین  آزمودنیتعداد  مراحل آزمون گروه متغیر
 402 05 54/23 911/32 71 پیش آزمون آزمایش خشونت خانگی
 021 53 13/42 27/82 71 پس آزمون
 421 93 23/48 27/11 71 پیگیری
رضایت 
 زناشویی
 092 84 85/96 501/26 71 پیش آزمون  کنترل
 092 15 75/21 901/87 71 پس آزمون
 092 25 75/72 901/58 71 پیگیری
 761 98 02/64 021/23 71 پیش آزمون آزمایش
 112 031 12/18 741/23 71 پس آزمون
 802 031 12/93 641/56 71 پیگیری
 451 76 51/42 811/26 71 پیش آزمون کنترل
 941 87 21/82 611/12 71 پس آزمون
 641 18 11/88 611/27 71 پیگیری
  5
 
آزمون و  آزمون، پس زناشویی آزمودنی ها در مراحل پیش سازگاریتغییرات مربوط به نمرات خشونت خانوادگی و  1در جدول 
با توجه به مفروضه های آزمون تحلیل کوواریانس، مفروضه های خطی بودن رگرسیون و همگنی شیب  ت.پیگیری ارائه شده اس
ه نتایج نشان داد این مفروضه ها برقرار می باشند. برای بررسی تغییرات ناشی از خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند ک
 .آمده است 1انجام مداخلات در گروه های آزمایش و کنترل تحلیل کوواریانس انجام شد که خلاصه نتایج در جداول 
 
 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات خشونت خانوادگی گروههای آزمایش و کنترل  2جدول : 
 ضریب آتا سطح معناداری F میانگین مجذورها درجه آزادی مجموع مجذورها منابع تغییرات
 0/24 0/10 91/24 86/27 1 86/27 متغیر همپراش
 27415/26 1 27415/26 نمره پیش آزمون
 12511/86 1 12511/86 گروه
 826/42 72 26961/84 خطا
دار را به طور  خشونت خانگی زنان خانه های مدیریت خشم توانسته استمهارت نشان می دهد آموزش  2نتایج جدول 
 ).P>0/100( معناداری کاهش دهد 
 
 برای تعیین اثر ماندگاری مداخلات در خشونت خانوادگی t خلاصه نتایج آزمون 3جدول :
 سطح معناداری T درجه آزادی انحراف معیار تعداد  تفاوت میانگین ها منابع تغییرات
پیش مرحله 
 آزمون و پیگیری
 0/010 2/26 33 04/82 43 91/98
نشان می دهد که اثر مداخلات اعمال شده ناشی از آموزش مهارتهای مدیریت خشم در کاهش خشونت  3یافته های جدول 
 .خانوادگی ماندگار بوده است
 
 زناشویی گروههای آزمایش و کنترل سازگارینتایج تحلیل کوواریانس نمرات  4جدول : 
مجموع  منابع تغییرات
 مجذورها
میانگین  درجه آزادی
 مجذورها
 ضریب آتا سطح معناداری F
    06/042 1 06/042 متغیر همپراش
نمره پیش 
 آزمون
 0/96 0/100 17/24  1 899/85
    5423/21 1 5423/21 گروه
    93/97 72 9301/67 خطا
مهارت های مدیریت خشم توانسته است رضایت زناشویی زنان خانهدار نشان می دهد، آموزش  4همانطور که مندرجات جدول 







 زناشویی سازگاریبرای تعیین اثر ماندگاری مداخلات در  t نتایج آزمون 5جدول : 
 سطح معناداری T درجه آزادی انحراف معیار تعداد  تفاوت میانگین ها منابع تغییرات
مرحله پیش 
 آزمون و پیگیری
 0/100 3/98 33 41/43 43 01/79
 سازگارینشان می دهد که اثر مداخلات اعمال شده ناشی از آموزش مهارتهای مدیریت خشم در بهبود  5های جدول  یافته
 .زناشویی ماندگار بوده است
 
 بحث و نتیجه گیری
انسان همواره سعی می کند تا مهارت هایی را برای تسهیل ارتباط خود با دیگران کسب کند و این باعث تکامل شخصیت او می 
گردد. کسب مهارت های ارتباطی سبب افزایش تعاملات زنان با دنیای خارج از منزل آنان می شود. با آموزش زنان می توان آن 
ضور آن ها در جامعه هموار کرد. حضور زنان در جامعه اثر مثبتی بر روند خانواده می گذارد. ها را توانمند نمود و راه را برای ح
طبق یافته های مطالعه اخیر، بین آموزش مهارت های کنترل خشم و ارتقای نمره سازگاری زناشویی ارتباط معنی داری وجود 
آموزش مهارت های مدیریت خشم در کاهش خشونت و  این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشیدارد. با توجه به مطالب ذکر شده 
بر اساس یافته های پژوهش چنین نتیجه گرفته شد که آموزش  و انجام گرفت اردبیلزنان شهر  درزناشویی  سازگاریبهبود 
مهارتهای مدیریت خشم خشونت خانوادگی را در زنان خانه دار کاهش می دهد و نیز می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای 
در زنان خانه داری که زناشویی  سازگاریزناشویی را در زنان خانه دار افزایش می دهد. به عبارت دیگر  سازگاریمدیریت خشم 
زناشویی در زنان خانه داری بود که  سازگاریز ا تحت آموزش مهارت های مدیریت خشم قرار گرفته بودند (گروه آزمایش ) بالاتر
طه نتیجه این پژوهش در راب. آموزشی ندیده بودند (گروه کنترل )، لذا با توجه به این شواهد علمی فرضیه پژوهش تأیید گردید
شکوهی یکتا ( )، 9831ش مهارت های مدیریت خشم بر کاهش خشونت خانوادگی با پژوهشهای بقایی و خلعتبری (با آموز
یافته  همچنین ت، همسو اس)  0102کاترین و همکاران ()، 5931نعیم و رضایی شریف ( ، )9831و همکاران ( ، خلعتبری)9831
 با ارتباطات سالم و مطلوب بین آنان رابطه دارد. این یافته با پژوهش های این تحقیق نشان داد که توانایی زوجین در کنترل خشم
خوانی، گواهی بر این  این هم. همسو است) 5931) و نعیم و رضایی شریف (6831پورنقاش تهرانی ( )، 5002جانسون ( های
یش سازگاری زناشویی در ، یکی از موثّرترین راهکارهای افزامدیریت خشمهای  مهارت مدعاست که اجرای دوره های آموزش
های زندگی،  در پــژوهش خــود دریافتند که آموزش مهارت) 9831(زاده هنرمنــد و همکــاران  مهرابــی بوده است. جامعه
بدون کنترل و با کنترل طول مدت ازدواج باعـث افـزایش سـازگاری زناشـویی زنـان متأهل گروه آزمایش در مقایسه با گروه 
های  پاسخ ه یصحبت کردن و ارائ هایی نظیر گوش فـرا دادن، های زندگی از شیوه آنهـا در آموزش مهارت شـود. گواه می
غیرکلامی مؤثر استفاده کردنـد که همین امر ممکن است کیفیت رابطـه بـین زوجـین را ارتقـا بخشد. همچنین فراگیری حل 
کل و در نتیجه افزایش میزان رضـایت افراد در زندگی زناشویی راهکارهـای مؤثر در هنگام وقوع مش ه یمسأله باعـث ارائـ
عـلاوه، هـوش و ادراك هیجانی زوجین از همدیگر و آموزش ابـراز صـحیح هیجانـات  . بـه)9831(مهرابی زاده و همکاران، میشـود
ن به علت تجربیات کم خود در نسـبت بـه همـدیگر عامـل بسـیار مـؤثر در بهبـود سـازگاری آنهاست. بسیاری از زوجهای جوا
ـد توانن هـای خـانوادگی شـده و نمـی برقراری ارتباط با یکدیگر و نداشتن آمـوزش صـحیح در این مورد دچار آسیب ه یزمین
 هـای های ارتباطی، همـدلی، خودبـاوری، مهـارت هـایی نظیر مهارت مطلوبی با یکدیگر برقرار نمایند. آمـوزش مهـارت ه یرابط
زدگـی، شـناخت هیجانـات  گیـری، توانایی حل مسأله به جای هیجـان ، توانـایی تصـمیم)گـوش دادن فعـال(انی و ادراکـی بی
های افراد در تعامل با دیگـری موجـب  خـوبی ممکـن است با افزایش توانایی ها بـه خود و طرف مقابل و مدیریت این هیجان
های زندگی و هوش هیجانی سازگاری فرد را با  تـوان گفـت کـه آموزش مهارت مـی افزایش سازگاری طرفین شـود. در واقـع
ای کارآمد و مؤثر با محیط خانوادگی، شغلی، تحصیلی  گونه شـود فـرد به دهد و باعث مـی های آن افزایش می محیط و چالش
  7
 
 مــؤثر بــرای پــرداختن بــه کشــمکش ه یلــهـا فــرد را در مقاب یـن مهـارت). ا5831(نجات، اجتماعی خود برخورد نماید  و
اثربخشی )، 6002(ین و کارایان لسیا .دهد بخشـد و سـطح سـازگاری را افزایش می های زنـدگی یـاری مـی هــا و موقعیت
یان ارتباط مهای ارتباطی زوجین بر میزان سازگاری زناشویی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که بهبود  آموزش مهارت
ی ارتباط صحیح و موثّر را بیاموزند، به پیام های کلامی  فردی، تأثیر مثبتی بر سازگاری زناشویی دارد. هنگامی که زوجین، نحوه
کنند وگوش دادن فعال را بیاموزند، روابط آنان بهبود یافته و در نتیجه سازگاری در زندگی  و غیر کلامی موجود در ارتباط توجه
شوند و افکار و احساسات خود  ی مناسب برقرار شود، زوجین به همدیگر نزدیکتر می وقتی ارتباط به شیوه .یابد ش مینیز افزای
 ها و تعارض گذارند و از بروز هر گونه سوءتفاهم احتمالی که سبب بسیاری از اختلاف را به میزان بیشتری با هم در میان می
ین مهارت، بهترین شیوه برای ایجاد اعتماد و پیشگیری از بروز تعارضات بین فردی کنند. ا شود، جلوگیری می های زناشویی می
ازگاری های زندگی بر س های مهارت است. مطلب دیگری که در تبیین این فرضیه میتوان اظهار داشت، تأثیر مستقیم سایر مولّفه
ارهای موثّری را در مورد مسائل و مشکلات شود زوجین راهک زوجین است. به عنوان مثال، مهارت های حلّ مسأله باعث می
زندگی خود لذّت بیشتری ببرند. میتوان گفت که آشنایی با مهارت های  شود که از زندگی شان ارائه دهند و همین امر سبب می
ب در هایی که اغل شود که هر یک از زوجین، با شرایط، رویدادها و ناسازگاری زندگی، در روابط و زندگی زناشویی باعث می
 niclaY(ها در روابط و زندگی زناشویی کاسته شود آید، به راحتی کنار آمده و تا حدودی از ایجاد این ناسازگاری زندگی پیش می
 ).7002 ,naharaK dna
با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر، آموزش مهارت کنترل خشم و خشونت باعث کاهش میزان خشونت بعد از مداخله ی آموزشی 
افراد مورد پژوهش شد. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که پس از مداخله تفاوت معنی داری در کاهش خشونت علیه در میان 
زنان نسبت به قبل آموزش به وجود آمد و بیانگر این امر است که آموزش مهارت های کنترل خشم در افراد مورد پژوهش، به 
شده است که این مؤید تأثیر آموزش بر کاهش خشونت علیه افراد مورد  طور معنی داری باعث کاهش خشونت خانگی علیه آن ها
نفر از زنان خشونت دیده در دو پناهگاه در کره انجام شد، نشان  33که بر روی  4پژوهش می باشد. نتایج مطالعه ی کیم و کیم
های فرد خشونت ورز و  دهنده این امر بود که مداخلات آموزش گروهی، استراتژی های مدیریت استرس، تشخیص ویژگی
و  5). در مطالعه ی مک فارلان1002 ,mik dna mikخودشناسی باعث کاهش معنی دار خشونت علیه آن ها می شود (
نفر زن اسپانیایی باردار انجام شده بود، نشان داد که مداخلات آموزشی و جزوه های آموزشی در رابطه  923همکاران که بر روی 
) که نتایج دو 8991 la te enalraFcMان، باعث کاهش خشونت همسران علیه زنان شده است (با خشونت خانگی علیه زن
ایج به در تبیین نتمطالعه فوق مؤید نتایج مطالعه حاضر مبنی بر تأثیر آموزش بر کاهش خشونت خانگی علیه زنان می باشد. 
دست آمده می توان گفت که چون در جلسات آموزشی مربوط به مدیریت خشم، مهارت های ارتباطی، حل مسئله و شیوه های 
صحیح مقابله با خشونت به زنان آموزش داده شد، به واسطه آموزش این مهارت ها، الگوهای شناختی ـ رفتاری سازنده ای مانند 
کلامی مؤثر، کنترل تکانه ها، توانایی تغییر تکانه های پرخاشگرانه به رفتارهای ملایم تر از طریق موقعیت و توانایی ایجاد ارتباط 
محیط و کمک به زنان جهت شناسایی و جایگزینی پیامدهای مثبت تر و مطلوب تر به جای رفتارهای غیرپرخاشگرانه در زنانی 
این، نتایج به دست آمده حاصل تحلیل داده ها در مرحله پیگیری هم نشان که تحت آموزش قرار داشتند، تقویت شد . افزون بر 
می دهد که اثر مداخلات اعمال شده روی زنان ماندگار بوده است. به عبارتی دیگر این نتیجه بیانگر این نکته است که زنان تحت 
ناشی از تغییر در مهارت های مدیریت خشم  آموزش، مداخلات اعمال شده را یاد گرفته اند و تغییر در رفتار خشونت آمیز آنان
و توانایی کنترل تکانه هایشان می باشد. بنابراین منطقی به نظر می رسد که آموزش مهارتهای مدیریت خشم می تواند رفتارهای 
ن دهم چنین چون کاهش رفتار خشونت آمیز به مطلوب ش. خشونت آمیز کلامی و غیرکلامی زنان را نسبت به اعضا کاهش دهد
الگوهای ارتباطی کمک می کند، شرایط برای ایجاد ارتباط بین همسران و بروز احساسات و عواطف بین آن ها تسهیل می شود 
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با توجه به  د.گیری کنن که حتی ممکن است همسران تشویق شوند برای شکـل دادن الگوهـای رفتـاری جدیـدی با هم تصمیم
در چارچوب مهارت های مدیریت » مهارت حل مسئله و شکل گیری حالت پرخاشگریفن اصلاح بیان، «این که در پژوهش حاضر 
 .زناشویی آنان کمک خواهد کرد سازگاریخشم به زنان آموزش داده شد، احتمالا به تقویت توانایی در کنترل خشم و بهبود 
های زندگی زناشویی  یگر زمینهبنابراین در این پژوهش تقویت شدن مهارت های ارتباطی برای شکل دادن روابط عاطفی و د
موجب گردید که رضایت زناشویی همسر ان افزایش یابد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های مدیریت 
خشونت آمیز از طرف زنان نسبت به همسران شان می شود و از طرف دیگر نیز مردان  خشم به زنان، موجب کاهش رفتارهای
رهای مناسب، واکنش بهتری نشان می دهند. در نتیجه، تعامل های زناشویی مناسب تری بین زوجها برقرار نسبت به این رفتا
 شود. زناشویی میسازگاری میشود و موجب افزایش 
بنابراین پیشنهاد می گردد، با آموزش زنان و شناخت راه های کنترل خشم، آگاهی از مهارت های ارتباطی و افزایش اعتماد به  
خشونت علیه زنان را کاهش دهیم. بنابراین هدف از آموزش مهارت های کنترل خشم، آموزش و افزایش کارکردهای درون نفس، 
فردی و بین فردی برای اداره و حل مشکلات زندگی است. افرادی که ارتباطات و مهارت های اجتماعی کمی دارند تنها، منزوی 
ستند، بنابراین نیاز به آموزش مهارت های زندگی و کنترل خشم به زنان به و مضطرب با روحیه کم رویی و عزت نفس پایین ه
عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده ضروری به نظر می رسد. آموزش مهارت های زندگی و کنترل خشم سبب کسب تجربه، حل 
منفی از جانب زن در منزل می شود و مسأله ، ارتباط مؤثر و رفتار جرأت مندانه زنان می گردد که همگی مانع از بروز رفتارهای 
 این خود باعث افزایش اعتماد به نفس آن ها و جلوگیری از بروز رفتارهای خشونت آمیز همسرانشان نسبت به آن ها می شود.
نظر به این که در نتایج مطالعه ی حاضر آموزش مهارت های مدیریت خشم روش مؤثری بر افزایش سازگاری زناشویی است و 
سازگاری زناشویی با کاهش رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان ارتباط دارد، بنابراین پیشنهاد می شود با صرف وقت بیشتر افزایش 
و پیگیری های لازم آموزش مهارت های مدیریت خشم در هر سطحی برای زنان خانه دار که کمتر با دنیای خارج از خانه در 
جویان دختر در مدارس و دانشگاه ها اجرا شود. امید است در آینده با انجام تحقیقات ازتباط دارند و همچنین دانش آموزان و دانش
 جامع تر بتوانیم در زمینه ی توانمندسازی زنان به خصوص زنان طبقه ی پایین جامعه گام های موثری برداریم.
 
 پیشنهادهای پژوهشی
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی، این تحقیق در قالب یک طرح همبستگی انجام شود.  .1
 از مقیاسهای دیگر نیز استفاده کنند.  متغیرهای پژوهشپیشنهاد میشود پژوهشگران آتی برای سنجش  .2
 .آموزشـی در تحقیقـات طولی و به صورت پیگیرانه استفاده گردد ه یپیشنهاد میشود از این بسـت .3
پیش از ازدواج آمـوزش داده شود و اثربخشی آن بعد از ازدواج مـورد مهارتهای مدیریت خشم هاد می شود پیشن .4
  یرد.بررسـی قـرار گ
 .در سایر شهرها و فرهنـگ هـا و بـر روی گروه های مختلف جمعیتی اجرا شود این پژوهش پیشنهاد میشود .5
 
 پیشنهاد های کاربردی
ه ی حاضر آموزش مهارت های مدیریت خشم روش مؤثری بر افزایش سازگاری زناشویی نظر به این که در نتایج مطالع .1
است و افزایش سازگاری زناشویی با کاهش رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان ارتباط دارد، بنابراین پیشنهاد می شود 
ان خانه دار که کمتر با صرف وقت بیشتر و پیگیری های لازم آموزش مهارت های مدیریت خشم در هر سطحی برای زن
 با دنیای خارج از خانه در ازتباط دارند و همچنین دانش آموزان و دانشجویان دختر در مدارس و دانشگاه ها اجرا شود.
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برای زوجین مراجعـه کننـده به شوراهای حل اختلاف و دادگستری  مهارتهای مدیریت خشمپیشنهاد می شود آموزش  .2
 .ها اجرا شود
 .برای افراد در شُـرُف ازدواج آموزش داده شود مهارتهای مدیریت خشمپیشنهاد می شود آموزش  .3
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